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　 In 1920’s, among the rolling era, Hollywood pictures had been enjoyed their “Golden Age”. But 
this sweet period did not continue forever and the several severe trials occurred one after another. 
This paper describes about how Hollywood “Mogul” paid their energy to survive their business.
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ルド（Francis Scott Key Fitzgerald）の『華



































































































































































































Harding が死に、次のクーリッジ大統領 John 













































































ン・シュトロハイム Erich von Stroheim は、
最初はハリウッドでD・W・グリフィスDavid 
Wark Griﬃ  th 監督の『国民の創生』The Birth 
of a Nation（1915）にスタントマンとして端役
出演したあと『イントレランス』Intolerance : 























19歳のときにセシル・Ｂ・デミル Cecil Blount 
DeMille 監督に発見され、「夫を代ゆる勿れ」

























































































































Charles Spencer “Charlie” Chaplin、ダグラス・
フェアバンクスDouglas Fairbanks、グロリア・
スワンソン、ルドルフ・ヴァレンチノRudolph 


































































































































































































































































































































































Edwin Stanton Porter の1903年の短編映画『大






















































デリンジャー John Herbert Dillinger Jr、ポ
ニー・パーカーBonnie Parker、クライド・バ
ロー Clyde Barrow、ベビーフェイス・ネルソ


















































































i Wikipedia からの引用 http://ja.wikipedia.
org/wiki/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%
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